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1. Planteamiento y consideraciones generales 
Cualquier observador en materia econó-
mica na apreciado en los últimos años la existen-
cia de una obscura discusión en torno a los dos 
problemas que afectan sustancialmente a la eco-
nomía española, entre otras economías occidenta-
les, y que se refiere básicamente a los niveles de 
empleo y a la problemática concreta de la produc-
Discusion entre , 
-empleo y produc- tividad. En la discusión cotidiana, parecen encon-
Lividad trarse posiciones totalmente contradictorias según 
quién sea el grupo social qye plantea el problema 
de empleo y productividad y, a veces, también, 
según que el tema dominante en esa discusión sea 
el del empleo o sea el de la productividad. Da la 
impresión de que al manejar dos magnitudes claves 
socio-económicas, como son las que corresponden al 
empleo, esto es, a la utilización de los recursos 
numanos en cuanto a su localización en el proceso 
de producción y a la productividad, es decir, al 
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uso que se nace de esos recursos numanos al rea-
lizarse la combinación de factores junto con el 
factor capital, equipamiento y procesos produc-
tivos, no parece percibirse la estrecna vincula-
ción que existe entre ambas Magnitudes. 
A este extrañamiento frecuente entre 
estas dos magnitudes, empleo y productividad, 
contribuye también el tratamiento dado en la li-
Iratamientü en la teratura económica. Así, si tomamos el informe de 
I i teratura 
ei.-on5mica la O.K.C.D, para España correspondiente a 1979 (1) 
podemos ver que se dedica un capítulo al tema 
"Empleo y productividad" y lo que en él se plantea 
es, en primer lugar, una exposición de la evolu-
ción del empleo para señalar, a continuación, la 
evolución de la productividad. En ninguno de los 
casos se trata el tema concreto de la interdepen-
dencia entre ambas magnitudes. 
Como nemos señalado anteriormente, el 
enfoque dado al tema depende de qué grupo social y 
en qué momento de la evolución política se plan-
Enfoque sindical tea, o bien en qué circunstancias concretas de 
diálogo o negociaciones se sitúa. Un grupo social 
no admite fundamentalmente más que la discusión en 
torno al empleo, supeditando precisamente la pro-
ductividad a cumplirse las condiciones de empleo, 
mientras que otros grupos sociales acentúan bási-
camente el problema de la productividad para so-
meter al mismo las condiciones del empleo. Así, es 
muy común escucnar declaraciones como la necna por 
los representantes de las centrales sindicales 
recientemente con motivo de la situación en el 
sector naval, que parten de la siguiente premisa 
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condicionante: "Para que se llegue a un acuerdo 
empresa y administración tienen que prometer y 
cumplir que no va a desaparecer ningún centro de 
trabajo y no va a naber ningún despido" (2). En la 
mencionada referencia periodística se seríala que 
si bien la situación económiba es mala y se nace 
necesaria la reestructuración del sector, ésta no 
puede nacerse "a costa de los trabajadores". En 
definitiva buscar la salvación del sector, pero 
con el menor coste social posible. Además, es 
curioso ver como se considera responsable de la 
situación en la que se encuentra el sector naval a 
la "falta de planificación", como si ésta fuera 
una panacea que pudiera naber previsto la evolu-
ción de un sector en concreto; y cómo, a pesar de 
la experiencia vivida en todo el período de pla-
nificación económica española, volvemos a caer en 
las mismas afirmaciones y en la misma ignorancia 
en materia del funcionamiento económico (3). 
Si analizamos la posición empresarial, 
que queda claramente reflejada en el documento 
publicado por la C.E.O.E en mayo de 19^1 (4) se 
Enfoque de la plantea dominantemente el tema de la mejora de la 
C.E.Q.E. 
productividad como objetivo clave. En el es qui-
zás de interés la afirmación en la que destaca la 
interdependencia que existe entre competitividad y 
evolución económica. Así considera que la econo-
mía, mediante sus propios mecanismos traduce una 
pérdida en competitividad, en una infrautilización 
de la capacidad y en una disminución de las posi-
bilidades de empleo, para la patronal española 
queda, por tanto, reflejado en este documento la 
relación entre productividad, competitividad y 
empleo, tema que consideramos el punto clave para 
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el tratamiento del empleo en busca de una solución 
permanente. Son tres los factores que considera la 
patronal como determinantes de los niveles de 
productividad: tecnología, organización y legis-
lación , 
Dejando a un lado lo que pudieran sig-
nificar posiciones representativas para cada uno 
de los grupos sociales dentro del marco de la 
sociedad española, vamos a tratar de analizar aquí 
pjanteamiento del cuáles serían, a nuestro entender, los factores 
análisis en este relevantes que marcan las interdependencias entre 
trabajo 
empleo y productividad, bien entendido que el 
objetivo del empleo, en toda la dramática situa-
ción actual, significa quizás una de las más gra-
ves preocupaciones por lo que puede representar no 
sólo para la propia estabilidad de la Sociedad, 
sino para una eficaz utilización de los recur-sos 
nuraanos (5). 
Podemos nablar de que existe un círculo 
vicioso en el que el empleo es función de la pro-
ductividad, ya que cuando se alcanzan tasas de 
productividad altas y esta productividad se ob-
tiene además en productos competitivos, esto es, 
existen mercados para estos productos y se sitúan 
estos productos en condiciones de competencia más 
favorables que las de otros países, esta situación 
crea a su vez nuevos empleos. Por el contrario, 
unas bajas tasas de productividad encontrarán, una 
gran dificultad para colocar productos, que ade-
más, por lo general, no disponen de mercados sufi-
cientes o adecuados e incluso la propia baja pro-
ductividad lleva a niveles de producto con tec-
'Círculo vicioso" 
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nología muy baja y con ello cada vez se va empeo-
rando la posibilidad de creación de empleo. Se 
podía perfectamente nablar de un círculo cerrado 
en el que la productividad como base del avance 
tecnológico y de la competencia de los mercados, 
constituye la llave o clave para la creación de 
empleo. Deben desengañarse los que consideran que 
puede crearse empleo empeorando los niveles de 
productividad, porque no es ya solamente el necno 
de que no sea competitivo en precios o que, al 
tener bajas productividades, no se disponga a 
tiempo de las más modernas tecnologías en cuanto a 
producción y producto, sino que además tampoco se 
dispone de recursos suficientes para abrir, con-
servar y ampliar el mercado, lo que incide, en un 
plazo relativamente corto, en las posibilidades de 
empleo de una economía. 
Lo que aquí varaos a tratar de analizar 
es, por lo tanto, cuáles son a nuestro entender 
Objetivo de este aquellos elementos que pueden romper este círculo 
informe 
vicioso de manera que pueda provocarse un creci-
miento en la productividad que lleve a un cre-
cimiento en los niveles de empleo. Toda política 
que busque el incrementar el empleo reduciendo 
productividad, lo único que provocará a medio 
plazo, y no ya a largo plazo, serán menores ni-
veles decrecientes de empleo. 
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1 í , ¿Cjué es productividad? 
Creo que es conveniente detenernos 9 
considerar cuál es la dimensión de la problemática 
de la productividad a niveles de economía empre-
sarial. Desde el punto de vista de toda la teoría 
económica de la empresa desarrollada a partir de 
1951 con la obra de Gutenberg (6), la producti-
vidad constituye la base y fundamento de toda la 
construcción teórica de la teoría de la producción 
y de coste y, por tanto, de toda la teoría eco-
Kiiiicion de ^ , 
producción nómica de la empresa. La construcción teórica de 
todo el sistema empresarial descansa en la rela-
ción de productividad, y la función de producción 
no es otra cosa más que el reflejo del comporta-
miento de uno de los factores o varios de los 
factores con relación al producto a obtener. Según 
las características de esta función de producción, 
que refleja el comportamiento de la productividad, 
según el consumo que se naga de ese o de esos 
factores de producción, nos encontramos con un^ 
estructura productiva más o menos favorable. Las 
funciones de producción, interpretadas en el marco 
de la teoría de producción de la economía de la 
empresa, reflejan las estructuras de relación 
entre los factoress de producción y el producto. 
Estas funciones de producción no solamente recogen 
la eficacia de uno de los factores, por ejemplo, 
la mano de obra, sino que recogen todos los otros 
elementos que definen a esa estructura productiva, 
tales como la tecnología de producción o los con-
sumos de otros factores de producción, con lo que 
se definen los niveles de mayor o menor produc-
tividad a nivel de agregado, a nivel de cada una 
de las instalaciones o procesos de una empresa. 
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Toda la c o n s t r u c c i ó n de un s i s tema de información 
e m p r e s a r i a l , s o b r e e l que se deben a d o p t a r l a s 
d e c i s i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , t i e n e que n a c e r s e 
necesa r iamente cons t ruyéndose sobre e s t a s f u n c i o -
nes de p r o d u c c i ó n y solaraerite cuando se naga a s í 
se d i s p o n d r á de un s i s t e m a v e r a z , c o n g r u e n t e y 
v á l i d o de información que permi ta tomar d e c i s i o n e s 
r a c i o n a l e s . 
Por t a n t o , c r e o que es muy i m p o r t a n t e 
s e ñ a l a r aquí que l a s m a g n i t u d e s de p r o d u c t i v i d a d 
que d e b i e r a n m a n e j a r s e a l a ñora de d i s c u t i r l a 
s i t u a c i ó n de determinados s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s no 
d e b e r í a n s e r m a g n i t u d e s sumamente a g r e g a d a s a 
n i v e l raacroeconomico, s ino que s^edebieran manejar 
f u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n ya no s ó l o a n i v e l de 
mportancia de 
as funciones de empresa, s i no a n i v e l de p r o c e s o s de p r o d u c c i ó n . 
roduccion a nivel E s t a s nos d a r í a n una información raueno más amplia 
e procesos de 
roduccion y c o n e r e n t e p a r a pode r e n j u i c i a r a d e c u a d a m e n t e 
donde se e n c u e n t r a n l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c -
t i v i d a d e n t r e un proceso de p r o d u c c i ó n y o t r o y , 
c o n s e c u e n t e m e n t e con e s t e a n á l i s i s poder a c t u a r 
para tomar d e c i s i o n e s , no g l o b a l e s s i n o p a r c i a l e s , 
i n c i d i e n d o p a r c i a l m e n t e en a q u e l l a s f a s e s de l o s 
p rocesos de p r o d u c c i ó n que se e n c u e n t r a n en s i -
t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d . Creo que e s t o es impor-
t a n t e porque l o s da tos de p r o d u c t i v i d a d g l o b a l e s 
que se e s t á n manejando no só lo confunden a l t r a -
tamiento raacroeconomico de l o s problemas , s ino que 
desgrac iadamente no a c l a r a n lo s u f i c i e n t e m e n t e los 
p rop ios p r o c e s o s e m p r e s a r i a l e s . Y l o que en una 
buena g e s t i ó n e m p r e s a r i a l p u d i e r a m o d i f i c a r s e a 
tiempo con determinados cambios en f a s e s p a r c i a l e s 
d e l p r o c e s o , se e n c u e n t r a generalmente con d i f i -
c u l t a d e s por f a l t a de l a n á l i s i s adecuado . Pero es 
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Consideraciones 
que, además, incluso me atrevería a señalar que en 
el diálogo con las diferentes partes sociales 
debiera tratarse el problehia, al nablar de rea-
justes empresariales, de los ajustes parciales en 
los procesos de producción y no cerrarse a esa 
modificación "a tiempo" de las funciones de pro-
ducción con las que se está actuando, ya que de no 
nacerlo, en el transcurso de muy poco tiempo es-
tará en situación de inferioridad todo el conjunto 
del proceso productivo. 
Con ello lo que queremos señalar es lo 
siguiente: .jirimero,: que desde el punto de vista de 
la teoría económica de la empresa las funciones de 
producción constituyen el eje básico para toda la 
comprensión y análisis de la economía empresarial. 
Segundo, 'que no podemos nablar nunca de funciones 
globales de productividad, éstas no existen nada 
más que en el cálculo estadístico; tenemos que 
basarnos en funciones de producción; es a nivel de 
procesos de producción cuando se dispone de la 
información necesaria para poder enjuiciar y tomar 
decisiones sobre cómo mejorar los niveles de pro-
ducción.. Tercero, si dentro de un proceso de pro-
ducción determinadas fases se encuentran con fun-
ciones de producción desfavorables con respecto a 
las de la competencia, deberán adoptarse las me-
didas adecuadas. Y aquí es muy importante que, 
tanto por parte del legislador como por parte de 
los distintos grupos sociales, no se demore el 
proceso de adaptación de una función de producción 
a otra, ya que una demora en el tiempo puede im-
plicar, como na sucedido y sigue sucediendo, que 
una defectuosa función de producción en una fase 
del proceso arrastre la falta de competitividad al 
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conjunto del proceso y al'conjunto del sector. 
Toda intervención del Estado y de los grupos so-
ciales que lleve a permanecer en un "status quo", 
esto es, que lleve a no modificar las funciones de 
producción en cualquier fase del proceso de pro-
ducción, tiene que nacerse cargo de la responsa-
bilidad que implica el que en un plazo de tiempo 
relativamente breve todas las otras fases de ese 
proceso productivo, las precedentes y las conse-
cuentes, ya sea dentro de esa empresa o sector o 
fuera de él, se vean implícitamente involucradas 
en un deterioro creciente de sus niveles de pro-
ductividad. Esto significa que toda retención en 
el proceso de adaptación de las funciones de pro-
ducción no nace más que acumular bajas producti-
vidades cayendo en un proceso muy rápido de acumu-
lación y, por lo tanto, de pérdida de coropetitivi-
dad de una economía. 
Ciertamente que la definición de pro-
ductividad acarrea una serie de dificultades, pero 
puede ser tratada en un diálogo objetivo sin gran-
des problemas. Productividad es la relación entre 
Definición de 
productividad "output" (producto) y uno de los factores de pro-
ducción. Naturalmente, esta función de producti-
vidad no sólo refleja la estructuración de ese 
factor de producción, sino que es interdependiente 
también de los demás factores. Así, el grado de 
tecnología, el grado de organización de esa era-
presa o del proceso de producción empresarial, la 
calidad de las materias primas, la logística de 
los transportes, el sistema financiero, la legis-
lación y el entorno, elementos que acompañan a 
todo el proceso de producción, son elementos de-
terminantes de esa estructura productiva. Por lo 
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tanto, no es correcto que cuando se estudia la 
productividad y se relaciona el producto con los 
factores, por ejemplo, la mano de obra, no se 
tengan en cuenta las incidencias que imponen a las 
posibilidades de la productividad de npevos fac'-
tores las restricciones mencionadas. Pero no es 
solamente un problema de los factores de "input", 
sino también es un problema fundamentalmente del 
"output". Cuando nablamos del "output" estaraos 
nablando de productos y programas de productos que 
nan de colocarse en los mercados. Y ello implica, 
fundamentalmente, disponer de los productos ade-
cuados, de los programas de productos con la tec-
nología adecuada y disponer también de los mer-
cados en los cuales deben situarse esos productos 
en condiciones capaces de nacer frente a la com-
petencia. Por lo tanto, "output" es un elemento 
determinado por las posibilidades que imponen 
tanto la tecnología de los productos y procesos 
como la de los mercados. Estos, a su vez, vienen 
definidos por la capacidad de estructuras comer-
ciales, por la capacidad financiera y por todos 
aquellos otros elementos jurídico-fiscales que 
inciden en las posibilidades de configuración de 
los mercados y de los productos. Y, por último, 
inciden también en las relaciones de productivi-
dad, la capacidad del propio "management" de una 
empresa, la necesidad de pasar de un "management" 
nacional a un management internacional para dar 
respuesta a ese "output", puesto que cuando se 
analiza una función de producción en su compor-
tamiento se relaciona, naturalmente, uno de los 
factores de producción con el "output", pero nay 
que tener en cuenta que este comportamiento mejora 
en la medida en que se va incrementando la demanda 
de ese producto y porque con ello, consiguiente-
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mente, se producen situaciones más satisfactorias 
en cuanto a la utilización de los recursos. En 
resumen, lo que nemes querido reflejar es que si 
bien desde el punto de vista de método se aisla 
sistemáticamente la relación entre un factor y el 
"output", debemos considerar que existen inter-
dependencias con todos los demás factores y que, 
además, son interdependencias limitativas que 
obligan necesariamente a una consideración más 
amplia del fenómeno de la productividad. 
Asimismo, debe quedar claro que la me-
Obieciones al dición de la productividad global no sirve para 
concepto de pro- análisis de situaciones concretas y que toda re-
tención de una modificación de una función de 
producción en una fase parcial del proceso pro-
ductivo acumula pérdidas de productividad, lle-
gando un momento en el que arrastra consigo todas 
las demás fases anteriores y posteriores de ese 
proceso productivo y conduce a una economía a un 
proceso constante de empeoramiento de la produc-
tividad. 
ductividad global 
Los grupos sociales, a la ñora de plan-
tearse la problemática de los objetivos econó-
Consideración 
de los costes mico-sociales de empleo y productividad y, sobre 
sociales todo, cuando se trata de la acción política de dar 
respuesta a las exigencias de cambio de las fun-
ciones de producción, deben considerar seriamente 
el peligro de que una demora en este proceso de 
cambio puede llevar a costes sociales que desbor-
den con mucho las posibilidades que se nayan po-
dido obtener de retener momentáneamente en un 
"status quo" la situación de empleo. 
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Kconomía SpciaJ 
de Mercado 
Dentro de una Economía S o c i a l de Mercado 
debe p r e c e d e r s e a s u a v i z a r l a s d u r e z a s s o c i a l e s 
que toda economía impone en un proceso de c a m b i o . 
No debe s e r e l i nd iv iduo como t a l e l que t i e n e que 
s o p o r t a r por s í s ó l o e l p r o c e s o de c a m b i o , s i n o 
que deben i n s t r u m e n t a r s e l o s e l e m e n t o s c o r r e s -
pond ien te s para s u a v i z a r e s t a s d u r e z a s s o c i a l e s , 
p e r o l a e x i s t e n c i a de durezas s o c i a l e s suav izadas 
no debe l l e v a r a f r e n a r e l p r o c e s o de c a m b i o , 
po rque a p l a z o medio no solamente no se mejora ni 
se mantienen n i v e l e s de e m p l e o , s i n o que se em-
peo ran r a d i c a l m e n t e . Puede a p r e c i a r s e que la e c o -
nomía e s p a ñ o l a de l o s ú l t i m o s años e s un c l a r o 
ejemplo de e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c í f i c a s . 
Q u i s i é r a m o s s e ñ a l a r en e s t e a p a r t a d o 
q u e , por l o t a n t o , a l a ñora de a n a l i z a r la p r o -
b l e m á t i c a de l a p r o d u c t i v i d a d como base de l a 
ProcedimientQ 
de análisis g e n e r a c i ó n de empleo, y a l a ftora de a n a l i z a r l a s 
singular y no p o s i b i l i d a d e s de r e c o n v e r s i ó n o de m e j o r a r l o s 
g l o b a l de l a s 
funciones de a j u s t e s de l a s f u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n en l o s 
producción p r o c e s o s e m p r e s a r i a l e s , d e b e r í a p r e c e d e r s e de 
forma muy s i n g u l a r , y no en forma g l o b a l i z a d a , a 
m a n e j a r d a t o s más c e r c a n o s a e s o s p r o c e s o s de 
p r o d u c c i ó n y b u s c a r s o l u c i o n e s i n n e r e n t e s a cada 
caso c o n c r e t o , de manera que l o s a j u s t e s s o c i a l e s 
no f r e n e n e l cambio de e s a s funciones de produc-
c i ó n , s ino que a l c o n t r a r i o , lo fomenten, l o a p o -
yen, y con e l l o creen nueva capacidad compe t i t iva y 
en consecuencia nuevo empleo. 
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III, cómo se modifica la productividad en la ecn-
presa 
Componentes claves 
Para romper el círculo vicioso que antes 
nemos mencionado en la relación productividad-em-
pleo, se nace necesario plantearse cómo se con-
sigue que se modifiquen los niveles de producti-
vidad en la empresa. Puede reducirse a dos compo-
nentes claves que inciden en una modificación de 
los niveles de productividad; según la configura-
ción de estos dos elementos se obtendrá o no el 
incremento esperado. Estos dos elementos determi-
nantes que pueden romper el círculo vicioso pro-
ductividad-empleo son los siguientes: 
a) a partir del orden económico 
b) capacidad de "management" 
El orden 
económico 
El orden económiop juega un papel do-
minante a la ñora de determinar la presión que se 
ejerce sobre los responsables de las funciones de 
producción para que modifiquen las mismas y ob-
tengan niveles de productividad más altos. El 
orden económico, que define el entorno de una 
empresa (7), constituye a nuestro entender el 
elemento fundamental en la evolución de la pror-
ductividad. De la elección de un determinado 
orden económico y del funcionamiento del mismo 
dependerán los elementos que inciden sobre los 
responsables de las" funciones de producción se 
encuentren siempre los mejores niveles de produc-
tividad. Por ello, el que el orden económico in-
cida sobre los responsables la función de produc-
ción, esto es, sobre los diferentes grupos que 
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Competencia 
actúan sobre la empresa y en la empresa, para que 
modifiquen los comportamientos orientándose a una 
constante mejora y cambio de las funciones de 
producción, significará que esa organización eco-
nómica alcance los mejores resultados. Para que 
este orden económico pueda ejercer esta presión 
constante sobre los responsables de las funciones 
de producción, sobre distintos grupos soqiales que 
inciden sobre la posibilidad del cambio de esas 
funciones de producción, deberá al menos regis-
trarse en una sociedad pluralista un orden de 
economía social de mercado caracterizado por los 
siguientes elementos: 
1) El que este orden económico, en primer lu-
gar, favorezca la competencia, y no sólo la na-
cional sino también la internacional para que 
tanto los grupos sociales sindicales como los 
grupos sociales representantes del capital y del 
"management" se vean sometidos a la presión de la 
competencia con el fin de provocar el cambio de 
función de producción y mejorar constantemente las 
exigencias de productividad. Ello implicará ne-
cesariamente la búsqueda de nuevas tecnologías, 
nuevos productos, nuevos programas de productos, 
nuevos mercados. Solamente cuando la competencia 
se ejerza de manera que no se cierre el acceso a 
los mercados de ninguno de los aspirantes a la 
misma, eliminando diferentes formas de concen-
tración del poder o evitando la concesión de pri-
vilegios administrativos, es cuando la competencia 
tendrá esa sana presión de vigilancia y cambio 
constante de las funciones de producción. Ello es 
importante porque nistóricamente solamente cuando 
se nan dado fuertes presiones de la competencia es 
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cuando se nan dado los avances mas significativos 
en el proceso de cambio de las estructuras de 
producción. 
Organización y 
dialogo 
2) ¿ste orden económico debe además prever el 
que los diferentes grupos sociales -identificados 
con objetivos propios en el conjunto de la socie-
dad y con una adecuada legitimación de su papel 
dentro de la organización pluralista de la socie-
dad- plantean exigencias organizativas para poder 
establecer el diálogo entre los diferentes grupos 
socio-económicos. Esto facilitará el que los di-
ferentes grupos encuentren en la búsqueda una 
solución que satisfaga a ambos, el camino más 
eficaz en lo económico y en lo social para dar 
respuesta a ese cambio. Por ello, es muy signi-
ficativa la interpretación de la economía como 
organización y de esta capacidad organizativa 
dependerá en gran medida el que las relaciones 
entre los diferentes grupos sociales se muevan en 
una misma dirección y no se encuentren en un con-
flicto permanente. Solamente cuando se llegue a 
una base en la que se nagan comunes los diferentes 
sistemas de objetivos es cuando será posible la 
armonización de los mismos. 
3) Este orden económico debe además tener una 
Capacidad de "ajuste" capacidad de "ajuste" para suavizar las durezas 
sociales. Suavizar las durezas sociales no sig-
nifica meramente el satisfacer un subsidio de 
paro, sino que todos los programas de "ajuste". 
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deben estar caracterizados por los siguientes 
elementos: 
- Eficiencia social a corto plazo 
- Paliar los problemas a corto plazo 
- Los programas de ajuste deben estar 
caracterizados por exigencias económi-
cas a largo plazo y con ello buscar una 
eficiencia económica y social 
Un programa de ajuste que sólo trate de 
dar una respuesta a lo social manteniendo el "sta-
tus quó", no solamente dejará de ser pronto so-
cial, de necno ya no lo es, sino que la ineficacia 
económica de ese mismo programa pondrá muy en 
peligro la continuidad del mismo. Una eficacia 
social a corto plazo que no lo sea económicamente 
a largo plazo, significará un gran engaño que 
llevará a la destrucción de esa economía. 
Kficac ia ticunomica 
y s o c i a l 
Capacidad de 
"inanagement" 
El segundo de l o s e lementos d e t e r m i n a n -
t e s es la capacidad de "raanagement". La empresa es 
en r e a l i d a d l a que t i e n e que dar e l cambio en l o s 
n i v e l e s de p r o d u c t i v i d a d . Es en l a empresa en 
donde se r e a l i z a e l proceso de modi f icac ión de esa 
función de p roducc ión . Es ta capacidad de r e s p u e s t a 
no viene i m p l í c i t a en una orden m i n i s t e r i a l , s i n o 
que s i g n i f i c a que e s n e c e s a r i o d i s p o n e r de "ma-
n a g e r s " c a p a c i t a d o s para d e s c u b r i r nuevos p r o c e -
s o s , nuevos p roduc to s , nuevas combinaciones de sus 
programas de p roduc tos , nuevos mercados. Con e l l o s 
se pone en marcna la capacidad de cambio y a j u s t e , 
la p o s i b i l i d a d de m o d i f i c a c i ó n de l o s n i v e l e s de 
p r o d u c t i v i d a d . E s t a capac idad de raanagement s l g -
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nifioa, en primer lugar, una gran capacidad de 
gestión de los recursos del proceso de producción, 
esto es, no sólo una capacidad de planificación de 
los recursos materiales y nuraanos, sino, muy des-
tacadamente, la capacidad de dar una respuesta or-
ganizativa con el fin de alcanzar, de la forma más 
eficaz posible, los objetivos previstos. Por lo 
tanto, un "manageraent" racional significa clara-
mente, en primer lugar, una gran capacidad de 
dirección que se apoya en un instrumento de pla-
nificación y un instrumento de organización que le 
llevará fundamentalmente a conseguir las mejores 
productividades de esa actividad empresarial. Esta 
respuesta del "manageraent" no es solamente una 
respuesta que viene impuesta y presionada por el 
orden económico, sino que el orden econórai^ cq^ , una 
economía social de mercado caracterizada funda-
mentalmente por una descentralización de las de-
cisiones económicas, exige el que las unidades 
empresariales, así como las organi^acion^_s_s^Uj__ 
pra-empresariales: Estado, sindicatos y federa-
ciones empresariales, así como otros grupos so-
ciales, tengan capacidad de management. Esto quie-
re decir que tengan capacidad para saber aunar los 
objetivos de su programa político-social, los 
objetivos que reflejan su escala de valores, tra-
ducirlos a los elementos de racionalidad que exige 
toda organización empresarial o toda aquella orga-
nización relacionada con el complejo empresarial. 
De nada serviría el establecimiento de un orden 
económico caracterizado por una fuerte defensa de 
la comeptencia y un buen programa de ajustes, si 
no encuentra en los diferentes grupos sociales y 
en las empresas esa capacidad de gestión, la capa-
cidad de "manageraent" que se necesita en una orga-
nización descentralizada para asumir responsabi-
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lidades y aprovecnar las oportunidades. Todo ello 
significa el que los diferentes miembros de esta 
organización económica, aun defendiendo dentro de 
su grupo específico los objetivos que le carac-
terizan y legitiman, deben orientar sus esfuerzos 
en una misma dirección. Esto es, las estrategias 
de cada uno de estos grupos deben ser orientadas 
en la dirección que signifique que el esfuerzo de 
los diferentes grupos sociales se adicionan y no 
se están restando. Ello exige, por lo tanto, al 
buscar una respuesta a la situación de empleo, el 
que los diferentes grupos sociales se identifiquen 
con un programa en el que se busque la modifica-
ción de las funciones de producción que llevan a 
las mejoras de las productividades, el que estas 
mejoras de productividad llevan necesariamente o 
debieran llevar a una mayor exigencia al raanage-
ment para buscar nuevas oportunidades de productos 
y mercados y que con ello, junto con los mayores 
niveles de competí tividad, es cuando se da una 
respuesta duradera a las situaciones de empleo. 
Los programas sociales solamente pueden 
concebirse para los ajustes de durezas sociales y 
estos porgramas no deben, en ninguno de los ca-
inversión 
eficacia sos, apuntalar, ni siquiera a corto plazo, situa-
ciones de "status quo". Toda inversión que se 
realice a nivel empresarial o supra-empresarial, 
privado o público, para suavizar las durezas so-
ciales del cambio de las funciones de producción, 
debe estar siempre orientado bajo los criterios de 
eficiencia social y económica. 
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Una de las caracter'ísticas que debieran 
tenerse constantemente en cuenta es que lo social 
no es independiente de lo económico o lo económico 
independiente de lo social. Toda inversión en un 
programa social que lleve a paliar durezas y que, 
al mismo tiempo, no se invierta en una mejora de 
ese factor de producción que lleve a plazo medio a 
una mejora de productividad, será una inversión 
interdepeiuiitíntt; errónea que no sólo tendrá consecuencias para el 
dü lo económico grado de competitividad de la economía en su con-
junto, sino que además en lo nuraano no contribuirá 
a la mejor capacitación del nombre para poder 
nacer frente a la situación de cambio. Pudiéramos 
decir que todo programa social que no se oriente a 
ser eficaz en lo económico condenará al fracaso no 
sólo al objetivo sino a la misma persona, a otros 
ciudadanos y en su conjunto a la economía. Por 
ello, no se insistirá lo suficiente para que todos 
los grupos sociales, e incluso el Estado, a la 
ñora de definir la contribución que se na de rea-
lizar para paliar las durezas que produzca el 
cambio, tengan presente los siguientes criterios: 
Cambio permanente 1) el que la economía es un proceso que está en 
permanente cambio y en unas etapas nistóricas 
tiene aceleraciones mayores que en otras, 
2) que todo intento de frenar este cambio a 
.,, ^ niveles parciales de los procesos lleva a una 
¿l-renar este ^ ^ 
cambio? acumulación de problemas que exigirán después la 
reestructuración de sectores totales. El coste de 
oportunidad de una modificación del cambio a tiem-
po significa un gran anorro en lo material y un 
anorro enorme de esfuerzo y dureza nuraana. 
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3) que los procesos de cambio deben favore-
cerse, dentro de un orden de economía social de 
mercado, con programas sociales que en ninguno de 
los casos establezcan y mantengan los "status 
quo". Todo programa social debe estar orientado a 
facilitar el cambio, debe estar orientado a me-
jorar la productividad y debe estar orientado, por 
Procesos de 
cambio y programas Último y fundamentalmente, a abrir al nombre al 
sociales Cambio en el cual él tiene que participar, y fa-
cilitarle la formación y, vía ajuste regional, vía 
ajuste sectorial, dar una mayor flexibilidad al 
cambio. Por lo tanto, podemos retener que sola-
mente aquellos "ajustes" expresados en programas 
de empleo, de subsidio de paro o de formación que 
den una eficacia económica son los que socialmente 
alcanzarán sus objetivos. En el caso contrario, lo 
único que narán será paliar muy torpemente, a 
corto plazo, los efectos sobre los nombres, pre-
dispondrán al nombre a no querer aceptar el cambio 
por temor al mismo y conducirán al conjunto de la 
economía a un proceso inflacionista que al mismo 
tiempo incidirá en el grado de competencia con 
todas las transformaciones que ello implica. 
IV. Consecuencias de una modificación de la productividad 
Cuando se dan las condiciones de orde-
namiento económico adecuado y cuando existe ca-
Consecuencias: , 
pacidad de "manageraent" a nivel de institución 
empresarial como de otras instituciones sociales 
Externas 
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es cuando pueden esperarse las siguientes conse-
cuencias : 
1) Consecuencias externas a la empresa. En 
primer lugar, una modificación de las funciones de 
producción nacia una mejora de las productivida-
des, incrementa el grado de competitividad de ese 
proceso económico y de la economía en su conjunto. 
En segundo lugar, mejora, a nivel general, pero 
también a nivel singular, la asignación de re-
cursos y con ello, externamente, logra mejorar 
también los incrementos de producción y los ni-
veles de exportación. Solamente con el objetivo de 
una mayor competí ti vi dad como instrumento para 
alcanzar el fin del empleo, y la mejor utilización 
de los recursos disponibles, podrán alcanzarse los 
objetivos sociales que se persiguen en la socie-
dad. 
Además de los incrementos de la produc-
tividad dependerá la capacidad del Estado para 
nacer frente a las crecientes necesidades de la 
Capacidad estatal sociedad y, por lo tanto, la disposición de re-
cursos no inflacionistas que le permita atender 
constantemente las nuevas necesidades. En los 
Estados modernos actuales, el vertiginoso creci-
miento de las necesidades sociales debe llevar, a 
muy corto plazo ya, a una revisión de toda su 
actuación en el campo social. Se está caracteri-
:5ando toda la organización estatal, lo mismo que 
la empresarial, por la tendencia a mantener el 
"status quo", a no introducir innovaciones que 
impliquen abandono de determinadas funciones de 
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producción, o en el caso del Estado, de funciones 
sociales, para nacerse cargo de otras nuevas mucno 
más perentorias. 
Cambio de i a 
"función de pro-
ducción" estatal 
Estamos viendo como dentro de las nuevas 
necesidades sociales de un Estado moderno no se na 
entrado, o están totalmente abandonadas, nuevas 
necesidades que pudieran ser resueltas por el 
propio individuo. El cambio de comportamiento en 
el Estado, dados los ingentes presupuestos que 
utiliza en el campo social, significa también para 
el Estado el que cambie y modifique su "función de 
producción". De nada serviría ante la estructura 
actual de los presupuestos estatales que la eco-
nomía privada consiga con gran acierto dar una 
respuesta de mejora de la productividad mediante 
el cambio de sus funciones de producción a tiempo, 
si el Estado, con sus programas de inversión y 
seguridad social, no reorganiza también su com-
portamiento de manera que abandone mucnas de las 
funciones de producción, atienda las nuevas ne-
cesidades de nuestra sociedad y, con ello, mejore 
la productividad de los recursos utilizados. En la 
línea en que se está actuando, no sólo no signi-
fica el que sean insatisfactorios los objetivos 
sociales alcanzados, sino que económicamente la 
ineficacia en la utilización de los recursos numa-
nos y de capital es muy grave. Pero mucno más 
grave es todavía el que el aferrarse a este "sta-
tus quo" de funciones establecidas lleve a una 
remora muy grave para la incorporación de las 
nuevas funciones, y así amplios campos de la acti-
vidad estatal no se nan adentrado en necesi 
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nuevas y u r g e n t e s de n u e s t r a soc i edad , con lo que 
la i n s a t i s f a c c i ó n de l a s durezas s o c i a l e s e s cada 
d ía mayor. 
Por ú l t i m o , d e n t r o de l a s consecuenc ias 
e x t e r n a s , s e ñ a l a r e l que l a a c t u a c i ó n e s t a t a l , 
e s t o e s , l a s a c t u a c i o n e s a n i v e l e s sup ra -empre -
s a r i a i e s , en l o s p r o g r a m a s de a j u s t e , e x i g e una 
mayor c o o r d i n a c i ó n e n t r e Estado y economía. No se 
nace nada con que e l E s t a d o c r e e p rog ramas de 
a j u s t e s s o c i a l e s s i no nay una p e r f e c t a s i n c r o -
luordinaciqn entre , , , 
;.stado y economía n i zac ion con l a p rop ia o r g a n i z a c i ó n económica que 
nace que e s t o s programas no sean un p l an teamien to 
e s t á t i c o de s o l u c i o n e s a p r o b l e m a s en un p e r í o d o 
t e m p o r a l d e t e r m i n a d o , s i n o que s i g n i f i q u e n fun-
damentalmente, l a e x i g e n c i a de r a c i o n a l i z a c i ó n de 
l a g e s t i ó n e m p r e s a r i a l , una p o l í t i c a de c l a s e s 
medias e m p r e s a r i a l e s que l l e v e a l a a m p l i a c i ó n de 
empleo , p o l í t i c a s e s t r u c t u r a l e s i n d i v i d u a l i z a d a s , 
a s í como l o s a j u s t e s e n t r e r e g i o n e s y a j u s t e s 
fundamentalmente s e c t o r i a l e s . 
2) En cuanto a l a s consecuenc ias i n t e r n a s a l a 
nternas e m p r e s a , podemos s e ñ a l a r que un incremento de la 
p r o d u c t i v i d a d que i m p l i q u e a l mismo t i empo una 
mayor p r e s ión de competencia impone l a s s i g u i e n t e s 
c o n d i c i o n e s : 
P r i m e r o : una mayor e x i g e n c i a en l a capacidad de 
"raanagement" de una empresa, de todos e s c o n o c i d o 
que cuando no e x i s t e la p r e s ión de l a competencia 
y, por lo t a n t o , no nay e x i g e n c i a s de p r o d u c t i -
v i d a d , e l "manageraent" empieza a d e s c e n d e r en 
c a l i d a d y en b e l i g e r a n c i a , y l l e g a a s e r una mera 
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l'roductiviciad y 
procesos de 
"management" 
administración estacionaria de los recursos. Bl 
incremento de la productividad implica una diná-
mica inusitada en los procesos de "management", 
exigen una renovación permanente y constante de 
esa capacidad e implica lá búsqueda de nuevas 
técnicas e innovaciones en la misma gestión de 
"management". Diríamos que de existir o no varia-
ciones de productividad, nos encontraríamos con un 
"management" dinámico progresivo o con un "mana-
gement" decadente estacionario. Por ello, queremos 
insistir en que en un país, empresa u organización 
en la que no exista una exigencia de mejora de 
productividad, se produce una degeneración de la 
capacidad de "management" y después de un cierto 
período de tiempo, las posibilidades de supervi-
vencia de esa empresa por falta (Je recursos numa-
nos en el "management" prácticamente se convierte 
en un lujo. 
l'roductivídad 
e 
innovación 
Una segunda consecuencia de una modificación de la 
productividad es la exigencia de búsqueda de nue-
vas actividades. Toda mejora de la productividad 
implica, al mismo tiempo, la necesidad de búsqueda 
de nuevos mercados y la necesidad de búsqueda de 
nuevas actividades. Toda economía o empresa carac-
terizada por unas bajas productividades y por una 
tendencia a mantener el "status quo", está carac-
terizada por un mantenimiento de productos y mer-
cados y una pérdida de dinámica en el propio de-
sarrollo de productos y mercados, mientras que una 
empresa caracterizada por tasas altas de producti-
vidad como objetivo de su capacidad empresarial 
está caracterizada por la búsqueda de nuevos pro-
ductos, nuevos programas de productos, nuevos 
mercados nacionales e internacionales, en una 
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palabra, entra en un proceso dinámico de reno-
vación constante, ya que para mantener los creci-
mientos de productividad eá necesario no ya sólo 
sustituir unos recursos por otros, sino buscar 
nuevas combinaciones de los mismos. La exigencia 
del objetivo de incremento de productividad obliga 
precisamente no ya sólo al cambio sustitutivo en 
los procesos, sino al cambio de los procesos en sí 
mismos. 
Cuando en una empresa caracterizada por 
la búsqueda de incremento de la productividad se 
producen procesos de racionalización que llevan, 
en algunos casos, a la reducción de empleo, no 
significa que naya producido una pérdida en la 
Recursos humanos utilización de los recursos numanos. Al contrario, 
lo que se trata fundamentalmente es mediante los 
programas de ajuste el transformar esos recursos 
nuraanos, bien profesionalroente, o bien en su ubi-
cación en nuevos procesos en los que su producti-
vidad contribuya a la capacidad competitiva de un 
país y contribuya también al bienestar de la per-
sona y a la creación de nuevos empleos. Solamente 
cuando se dé esta flexibilidad para poder ajustar, 
como consecuencia de los procesos innovativos, la 
ubicación profesional y regional de las personas 
implicadas en el proceso productivo, es cuando se 
podrá dar respuesta a las exigencias de una so-
ciedad, tanto en cuanto se refiere a la contri-
bución que debe darse a cada individuo, como a su 
propia satisfacción personal. El estancamiento en 
el "status quo", el mantenimiento de puestos de 
empleo no productivos, no sólo implica la destruc-
ción de esos procesos productivos, sino que, y es 
este el problema más grave, no genera nuevos pro-
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ceses productivos. Precisamente, y sobre todo en 
la situación española, se aprecia que el manteni-
miento de los "status quo" no sólo lleva a la 
quiebra o a destruir los procesos de producción 
existentes, sino que especialmente nace que no se 
creen nuevos procesos y aquí está, diríamos, el 
mayor coste que produce una política de freno de 
la productividad. 
Racionalidad 
Por lo tanto, toda política que lleve a 
un incremento de productividad tiene que buscar la 
forma en que se pueda proceder a racionalizar los 
procesos de producción, de manera que se alcance 
la mayor racionalización posible. Y que, en los 
ajustes, se contribuya, a nivel empresarial y a 
nivel supra-empresarial, a crear las condiciones 
necesarias no sólo para que las durezas sociales 
que afectan al individuo se palien, sino para que 
además logre la transformación del individuo en 
una incorporación a procesos productivos nuevos, 
innovadores. 
Productividad y 
proceso económico 
Pudiéramos d e c i r , que la consecuencia 
in terna de la productividad en la empresa es p r e -
c isamente la búsqueda de nuevos procesos de pro-
ducción y, precisamente, cuando se frena e l a jus te 
de la p roduc t i v idad es cuando entra una economía 
en decadencia, no se generan nuevos procesos de 
producc ión , no se genera nuevo empleo y lo que se 
nace es i r dejando morir a l o s procesos a c t u a l e s 
ya que no generan productividad. 
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V, La a c t u a c i ó n conjunta empresa p r ivada empresa-
Estado 
Como nemos seña lado en v a r i a s ocas iones 
en e l c í r c u l o v i c i o s o p r o d u c t i v i d a d - e m p l e o se 
p l a n t e a e l problema de cómo i n c i d i r en l a r u p t u r a 
Ruptura ^^ e s t e c í r c u l o v i c i o s o . Hemos i n d i c a d o n a s t a 
anoha que t i e n e que i r fundamentalmente e s t a r up -
t u r a por dos v í a s : 
- m o d i f i c a n d o e l e n t o r n o en e l s e n t i d o de c r e a r un 
ordenamiento económico que s a t i s f a g a , fundamental-
Ordenamiento m e n t e , en una o r g a n i z a c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a , l a 
econóflíiico e x i g e n c i a de q u e , en cada una de l a s u n i d a d e s 
e m p r e s a r i a l e s y en cada uno de l o s grupos s o c i a l e s 
i m p l i c a d o s e n / y con l a e m p r e s a , e l c r i t e r i o de 
p r o d u c t i v i d a d sea e l o b j e t i v o p r i m o r d i a l para dar 
r e s p u e s t a a l a s i t u a c i ó n de empleo, 
- p e r o , además , s i se acep ta por l o s d i s t i n t o s g r u -
pos s o c i a l e s y por l a s u n i d a d e s e m p r e s a r i a l e s e l 
Aceptación del Que l a economía es un proceso en cambio c o n t i n u o , 
cambio q^g todo freno a e s t e p r o c e s o de cambio l o ú n i c o 
que nace e s acumular l o s problemas y s i g n i f i c a a l 
mismo tiempo empeorar l a capacidad de u t i l i z a c i ó n 
de l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , y que lo que podr ía 
n a b e r s i d o l a m o d i f i c a c i ó n de una f a s e , en e l 
t r a n s c u r s o del tiempo se c o n v i e r t e en la r e e s t r u c -
t u r a c i ó n de todo un s e c t o r , se p l a n t e a tambiéí i l e 
n e c e s i d a d de cómo r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s de 
" a j u s t e " . 
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Los problemas de ajuste están orientados 
fundamentalmente a fomentar de manera positiva el 
proceso de cambio. Respecto a todo proceso de 
ajuste que esté orientado a un planteamiento de 
''"'^^ mantenimiento del "status quo", debe ser todo el 
mundo consciente de que no solamente no resuelve 
el problema de empleo, sino que lo empeora y, 
además, deteriora de tal manera todo el proceso 
económico que pone en peligro los puestos de tra-
bajo de otras actividades, sectores y regiones que 
nasta entonces eran competitivas. 
El proceso complejo de la economía mo-
derna implica una serie de concatenaciones y de 
sucesiones de distintas fases de producción. Y que 
Empresas medias sólo cuando se considere la exigencia de que cada 
y pequeñas ^^^ ^g estas fases debe contribuir al conjunto con 
las mayores productividade? es cuando esa economía 
tiene los grados de competencia necesarios. Por 
ello, en una economía industrial moderna, y sobre 
todo en España, en la que, en gradq muy alto, el 
empleo se genera en las empresas medias y pequeñas 
-y la capacidad de competencia de una economía, 
incluso de economías altamente industrializadas, 
depende de la capacidad competitiva y de la pro-
ductividad de las empresas medias y pequeñas-, 
debe resaltarse la importancia de que la colabo-
ración entre el Estado y la empresa lleva a que 
estos programas de ajuste no sólo palien las du-
rezas sociales que se produzcan al individuo en el 
proceso de cambio, sino que fundamentalmente per-
sigan el objetivo de la eficacia económica para 
cubrir precisamente el objetivo de la eficacia 
social. 
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Ktícursos y niveles 
tie producto 
Solamente cuando los recursos de capital 
y numanos se utilizan en el tiempo de manera que 
mejoren su calidad, por ejemplo, mediante progra-
mas de formación o mediante modificaciones en su 
ubicación regional, es cuando esos recursos gene-
ran, para el conjunto, mayores niveles de pro-
ducto. 
Variables 
corapleinent a r i a s 
Productividad y empleo parecen en un 
principio variables en conflicto. Sin embargo, 
pudiéramos decir que son variables complementa-
rias. Solamente se puede generar empleo cuando se 
genera el empleo con productividad. Y solamenete 
cuando la productividad se encuentra en un proceso 
constante de mejora, en toda y en cada una de las 
fases del proceso productivo, es cuando se incre-
menta el grado de competencia de un sector o de 
una empresa con lo que no sólo se garantiza su 
supervivencia, sino que se garantiza la creación 
de nuevo empleo. Y en este sentido debe enfocarse 
todo el problema dentro y fuera de la empresa. 
Cambio de 
comportamiento 
en los procesos 
dtí management 
Hemos señalado anteriormente la impor-
tancia que tiene la productividad, no sólo ya por 
lo que se refiere a la capacidad competitiva de un 
país, a la supervivencia de una empresa o a la 
consecución de los objetivos socio-económicos de 
un grupo social concreto, como pueden ser unos 
sindicatos en defensa de los intereses de sus 
afiliados, sino también porque implica fundamen-
talmente, la tendencia o exigencia de un incre-
mento de la productividad, un cambio de comporta-
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m i e n t o permanente t a n t o en l o s procesos de "mana-
gement" e m p r e s a r i a l e s como de l o s d e l p r o p i o 
Es tado . 
Yo diría que nos encontramos en un mo-
mento en que tanto para el festado como para los 
diferentes grupos sociales, como para las propias 
empresas, el elemento productividad no juega el 
Kl papel de iá 
productividad papel predominante que debiera representar en toda 
decisión económica. Al principio nemos mencionado 
que la productividad, en su expresión de funciones 
de producción, constituye la base de todo el plan-
teamiento de la teoría económica de la empresa. De 
la misma manera podríamos decir que en la vida 
económica de un país, la productividad constituye 
el eje básico no porque se consigan raejoi"es o 
peores rentabilidades de una empresa, no porque se 
consiga mejor o peor distribución de ese incre-
mento de riqueza creado, sino porque implica un 
cambio del comportamiento. Implica un cambio de 
comportamiento porque es la búsquedgi permanente y 
constante de un cambio de función de producción, y 
esto.es lo que lleva al nombre en la empresa a una 
mejora constante de su capacidad directiva, a la 
búsqueda de nuevos procesos y a la creación de 
empleo y de riqueza. 
Actividad estatal 
Y este mismo principio tiene que regir 
para la actividad estatal. Solamente cuando en el 
comportamiento estatal el factor productividad, 
entendido en lo económico y en lo social como una 
unidad que implica ambas dimensiones domine en su 
actuación y su configuración presupuestaria, es 
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cuando la a p o r t a c i ó n del Estado a la economía 
es ta rá c a r a c t e r i z a d a por un apoyo a la e f i c a c i a 
económica de la organización. 
Dimensiones 
Por e l l o , la ac tuac ión del Estado, con 
el peso e s p e c í f i c o que en e s t o s momentos t i e n e , 
juega un papel decisivo en es te cambio de compor-
t a m i e n t o , Y e l l o en l a s dos dimensiones que le 
corresponde: 
l'romover cambios 
Por una p a r t e , en promover los cambios que 
exige su propia capacidad de p roduc t i v idad 
en cuanto a l a s funciones que r e a l i z a , espe-
cialmente en la segur idad s o c i a l , abando-
nando raucnos de l o s campos que pueden rea -
l i z a r s e sin problema de durezas soc ia les por 
e l s u j e t o e introduciendo o t ros nuevos cara-
pos abandonados y que la sociedad e s t á r e -
clamando. Esto es , lo mismo que la empresa, 
e l Estado debe ca r ac t e r i za r se por la innova-
ción de sus funciones soc ia les y debe l l eva r 
a un "manageraent" que s a t i s f a g a los o b j e -
t ivos soc ia les cumpliendo primeramente e l de 
ef icacia económica. 
Ef icac i a s o c i a l 
ve r sus 
eficacia económica 
Es muy lamentable que frecuentemente se 
trate lo económico distanciado de lo social, 
o que cuando se nabla de eficacia económica 
parece como si no existiese esta eficacia 
social. No nos cansaremos de insistir en que 
solamente se dará eficacia social cuando 
exista eficacia económica, y que se trata 
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fundamentalmente de un problema de plantea-
miento en el tiempo eh cuanto se quieran 
medir ambos componentes. 
- £n la otra dimensión estatal es que mucnos 
de los programas necesarios para un ajuste 
social, según la velocidad del cambio, 
exigen de un apoyo en el que el Estado juega 
un papel predominante. De aquí puede pro-
cederse al establecimiento de programas 
Apoyo del Estado estacionarios para cubrir exigencias socia-
les temporales, sin que ello lleve consigo 
un cambio en la estructura del recurso Huma-
no y, por lo tanto, sin potenciar nuevos 
cambios de procesos económicos y sin poten-
ciar nuevos comportamientos numanos y, por 
lo tanto, puede nablarse de recursos erró-
neamente canalizados o bien establecer pro-
gramas que, además de paliar las durezas 
sociales temporales, eleven la capacidad 
productiva de esos recursos íiumanos, tanto 
en su dimensión económica como en su dimen-
sión de dignidad numana, al proporcionar una 
capacidad de respuesta al cambio de los 
procesos que permitan al nombre superar esa 
situación de incapacidad de respuesta. 
Yo diría que en dar al nombre con estos 
.j , programas la confianza en su capacidad de respues-
• igividad f o 
lumana ta al cambio, se encuentra el mayor elemento Huma-
no que puede transmitirse en los tiempos modernos 
para defender la dignidad numana, una de las pie-
zas fundamentales en el ordenamiento de uqa So-
ciedad. 
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Corporación 
Prácticamente los programas de ayuda ai 
cambio, los programas sociales, deben nacerse 
conjuntamente entre el Estadd y la economía, deben 
orientarse a potenciar los recursos nuraanos y 
materiales y, por tanto, con esa inversión de 
recursos materiales y numanos, potenciar los cam-
bios del proceso y las mejoras cualitativas del 
propio nombre. 
Fomento de ia 'pequeña 
y mediana empresa 
Y aquí el problema radica ep cómo con-
figurar los programas. Este es uno de los aspectos 
fundamentales en el momento actual, sobre todo en 
nuestro país, con la necesidad de modificar ra-
dicalmente las situaciones de productividad, de 
buscar nuevos procesos productivos y de modificar 
las ubicaciones territoriales. Los programas deben 
ir orientados a un fomento de la empresa media y 
pequeña promoviendo en estas actividades un cambio 
de mejora en las funciones de productividad, pero 
no para alcanzar un estado definitivo, sino que 
los programas deben provocar el proceso que ante-
riormente nemos mencionado de predisposición al 
cambio, de exigencia creciente de mayores produc-r 
tividades. Para ello todos estos programas deben 
ir soportados por un ordenamiento económico claro 
y preciso que implique que cada grupo social, que 
cada unidad empresarial, que el propio Estado se 
sitúen en una exigencia permanente de adaptación 
al cambio. 
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Recursos humanos 
y p r o d u c t i v i d a d 
El lo impl ica que la mejora de produc-
t ividad no es tá reñida con l a s e x i g e n c i a s de em-
pleo y que probablemente s i se dan las codiciones 
en e l ordenamiento económico y en la l e g i s l a c i ó n 
que permitan la incorporac ión de nuevos recursos 
ñámanos en los procesos productivos, especialmente 
cuando e l r ecu r so numano n e c e s i t a de una poten-
ciación y preparación, impl icar ía fundamentalmente 
e l p r e p a r a r para plazos muy cercanos un potencial 
numano capac i t ado para r e a l i z a r nuevas a c t i v i -
dades. 
Yo d i r í a , para terminar, que sólo cuando 
los programas de c o l a b o r a c i o n e s e n t r e Estado y 
economía l leven a cambiar la capacidad de aportar 
permanentemente la búsqueda de nuevas p r o d u c t i v i -
dades, es cuando se nabrá contribuido con ef icac ia 
económica y soc ia l a dar respuesta a los problemas 
a c o r t o plazo y a segura r la creación de empleo a 
largo plazo. 
Paro 
Es ciertamente inadmisible la existencia 
de paro, precisamente de paro juvenil, y es además 
inadmisible el que con una ayuda de subsidio de 
paro se piense que una sociedad na paliado en 
alguna medida la obligación que le corresponde. La 
obligación que le corresponde a la sociedad es la 
potenciación de los recursos numanos para poder 
generar el proceso de exigencias de productividad, 
para lo que necesitamos de los dos elementos ante-
riormente mencionados, un ordenamiento económico 
adecuado y una capacidad empresarial que pueda dar 
respuesta a la misma. 
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económica 
Debemos convencernos que vía planifica-
ción económica, vía administración pública, no 
puede producirse esta exigencia de cambio del 
comportamiento, esta exigehcia de cambio en las 
_i_!^ '^ '^^ °^" partes parciales del proceso de producción, de 
permanente cambio en los procesos de producción y 
exigencia de búsqueda de nuevos procesos. Por lo 
tanto, debiéramos considerar que la productividad 
en la praxis de la política empresarial y de la 
política económica constituye la pieza clave para 
el éxito o fracaso actual y futuro de una eco-
nomía. 
VI, Conclusiones 
Podemos concluir en los siguientes tér-
minos: 
sólo cuando por parte de los agentes 
económicos en una organización económica descen-
tralizada se persiga el objetivo de incremento 
Incremento de 
productividad permanente de la productividad como condición 
y costes sociales "sine qua non" para la creación ae empleo, es 
cuando podrá darse el que la economía se ajuste, 
con el menor coste social, constantemente a las 
exigencias de los procesos productivos, cuando la 
economía impondrá exigencias a los agentes econó-
micos, especialmente al empresario, de una mayor 
capacidad de "manageraent" cuando al mismo tiempo 
se producirá el proceso innovador de búsqueda de 
nuevas actividades, de nuevos mercados. 
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sólo con un incremento de productividad podrá 
asegurarse un incrementó de empleo vía de una 
mayor competí tividad, pero no entendida en 
una dimensión estacionaria, sino en un proce-
so per'manente de comportamiento tanto a nivel 
de economía privada como de economía estatal. 
- En este proceso de cambio de ajuste nacia 
nuevas productividades que viene caracteriza-
do por la mejora de las funciones de produc-
tividad o por la búsqueda de otras nuevas, se 
producen necesidades de ajuste y este ajuste 
"social" debe realizarse en una labor combi-
nada entre Estado y economía de manera que la 
contribución que se realice al ajuste no sea 
una contribución para paliar situaciones de 
Ajuste social durezas sociales sin más, sino que esos pro-
gramas además de paliar a corto plazo las 
durezas sociales eleven la capacidad de esos 
recursos numanos y materiales, de modo que el 
proceso de búsqueda de nuevas productividades 
no quede interrumpida, sino que sea una bús-
queda permanente y constante. Solamente por 
esta vía es cuando una sociedad podrá lograr 
sus metas de bienestar, su contribución al 
conjunto de otros países a solucionar sus 
problemas y cuando el individuo en ese proce-
so de búsqueda de productividad mejora cuali-
tativamente su posición y adopta una mayor 
capacidad en su dignidad numana como miembro 
de una sociedad pluralista. 
- Todo programa, todo orden económico, toda 
política empresarial o política de grupo 
social que no oriente su comportamiento en 
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lireacion de ehipJeo 
definitiva a una mejora de la productividad 
de los recursos de un país o de los recursos 
de una empresa, está condenando totalmente 
las posibilidades de creación de empleo, las 
posibilidades de una mayor cualificación de 
los recursos numanos y mejor utilización de 
los recursos materiales de contribuir a la 
estabilidad de futuras generaciones y de 
contribuir a resolver los problemas de otros 
países incluso cada día más necesitados. 
Productividad y empleo son objetivos comple-
mentarios, no tienen porqué ser conflictivos 
y en esa unión de arabas magnitudes es donde 
el "manager" de una empresa y el responsable 
de la política económica debe fundamentar su 
función. 
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